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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Modifica
las disposiciones de los artículos 6.° y 8.° del R. D. de 23
de febrer de 1916, relativo a la resolución de toda clase de
conflictos de jurisdicción entre los Tribunales espafíoles
de la zonl de Protectorado en Marruecos y las Autorida
des y Tribunales que funcionan en España.
Ascenso del C. de N. don A. de Medina.—Destino al Con
tralmirante don A. de Medina.—Autoriza el concierto de la
Instalación del servicio de contra incendios en los depósi
tos de combustible líquido del Arsenal de la Carraca.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL.—Destino a un Contramaestre
y un Condestable.—Dispone relevo del Condestable del
«Galatea».—Embarque de un primer Torpedista en el «Jai
me I».—Destino a un marinero.
SECCION DE SANIDAD. Ceses v destinos de los Capita
nes Médicos don M. Sampol y don E. Villanúa.— Concede
licencia al Capitán Médico don E. Villanúa
INTENDENCIA GENERAL—Reintegro de cantidad a favor
del C. de C. don Luis Piftero.-- Sobre gratificación de casa
a favor del T. de I. de M. (E. R. A. R.) don B. Domingo.—
Resuelve instancia de un escribiente.—Concede crédito pa
ra las atenciones qua expresa. -Dispone ejecución de una
sentencia.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL. - Cambio de destino de varias
clases e individuos de tropa.





Presidencia del Consejo de Ministros
EXPOSICION
SEÑOR: Habiendo pasado los asuntos de Marruecos
a depender de la Dirección General de Marruecos y Colo
nias, creada al efecto en la Presidencia del Consejo de Mi
nistros el Presidente que suscribe tiene el honor de so
meter a la consideración de V. M. el adjunto proyecto
de decreto, en virtud del cual se modifican las disposicio
nes de los artículos 6.° y 8.° del Real decreto de 23 defebrero de 1916, relativos a la resolución de toda clase de
conflictos de jurisdicción entre los Tribunales españoles
de la zona de Protectorado de España en Marruecos y lasAutoridades y Tribunales de cualquier orden que funcio
nen en España y las jurisdicciones especiales españolas.
en dicho Protectorado, en el sentido de dar a la Presiden
cia del Consejo de Ministros, Dirección General de Ma
rruecos y Colonias, la intervención que se concedía al Ministerio de Estado
Madrid, 31 de octubre de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGuEr. PRimo DE RIVERA Y ORBANEJA.
RE \L DECRETO
Arú in. 1.850
De conformidad con lo prepuesto por ei Presidente de
Mi Consejo de Ministros y de acuerdo c',1, mismo,
Vengo en disponer lo siguiente:
Los artículos (,.° y 8.° del Real decreto de la Presiden
cia del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1916 se
entienden modificados en la siguiente forma :
"Artículo 6.° II os Ministerios de la Guerra y Marina
v la Dirección General de Marruecos y Colonias, según
los casos, remitin‘n a la brevedad posible los antecedentes
actuaciones que hubieren recibido, acompañando a ellos
los informes que consideren convenientes, a la Presiden
cia del Consejo de Ministros, la cual acusará recibo de
los mismos y los someterá a collsulta del Consejo de Es
tado en su Comisión permanente.
..Amtículo 8. I ,a Presidencia dirigirá seguidamente co
pia literal de la consulta al Ministerio de la Guerra y al
de Marina y a la Dirección General de Marruecos y Co
lonias, en su caso; organismos que habrán de manifestar
su conformidad o disconformidad, razonada con aquélla
En el primer supuesto, el Presidente del Consejo de
nistros Me podrá proponer desde luego la resolución pro
cedente; en el segundo, deberá someter el asunto a deli
beración del Consejo."
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Dado en el Palacio de Pedralbes (Barcelona) a treinta
y uno de octubre de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Presidente dei Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA.
(De la Gaceta).
==0 —
A propuesta del Ministro de Marina, .
Vengo en promover al empleo de Contral
mirante de la Armada, • con antigüedad de die
cisiete del corriente mes, al Capitán de Na
vío D. Agustín de Medina y Cibils, en vacante
producida por fallecimiento del Contralmiran
te D. Manuel García Velázquez.
Dado en Barcelona a treinta (le octubre
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Extracto de servicios del Capitán de Navío D. Agustín
de Medina y Cibils.
Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 7 de mayo
"de 1868. Ingresó como Aspirante en la Escuela Naval en
1884, obteniendo Carta Orden de Guardiamarina en 1886;
ascendió al empleo de Alférez de Navío en 1889; a Te
niente dp Navío en 1897; a Capitán de Corbeta en 1911;
a Capitán de Fragata en 1918, y a Capitán de Navío
en 1920.
Buques en que estuvo embarcado.




Contratorpederos Terror y Audaz.
Cañoneros Martín Alonso Pinzón, Contramaestre, Fili
pinas, Pizarro, Dependiente, Marqués de Molins, Mar
qués de la Victoria y Laya.
Cruceros Castilla, Infanta Isabel, Ulloa, Reina Regente
Colón, Navarra, Conde de 1"enadito, Alfonso XII, Río de
la Plata, Patriota, Princesa de Asturias y Carlos 1'.
Acorazados ,Pekvvo y Jaime I.
Mandó entre ellos la lancha Lealtad, contratorpederos
Terror, los cañoneros Dependiente, Marqués de Molins,
Marqués de la Victoria y Laya, y el acorado Jaime I.
Navegó por los mares de Europa, Africa y América
En 1893 y 1894 tomó parte en la campaña de Melilla,
embarcado en la fragata Gerona.
Embarcado en los cañoneros Contramaestre, Filipinas
y Pizarro• crucero Conde de Venadito, y mandando la lan
cha Lea!tad y el cañonero Dependiente, tomó parte en la
campaña de Cuba. de 1895 a 1898, así como también en la
guerra con los Estados Unidos del Norte de América.
En el año 1919, en la campaña de Marruecos, estuvo
embarcado en el crucero Princesa de Asturias, y en los
años 1920 y 1921 estuvo mandando el cañonero Laya.
En 1925, mandando el acorazado Jaime I, tomó parte
muy activa en las operaciones de guerra con motivo del
desembarco de nuestras tropas en Alhucemas.
En tierra ha desempeñado los destinos siguientes,
Auxiliar del Estado Mayor del Departamento de Car
tagena.
Auxiliar del Estado Mayor del Departamento de Cádiz.
Auxiliar del Ramo de Armamentos del Arsenal de La
Carraca.
Ayudante de la Comandancia de Marina de Valencia.
Agregado al Ramo de Ingenieros del Arsenal de La
Carraca.
Secretario de la segunda Sección del Estado Mayor
Central.
Secretario del Contralmirante D. Salvador Moreno y
Eliza.
Presidente de la Junta de Exámenes para ingreso de
Aprendices Torpedistas-electricistas.
Secretario de la Jefatura de Servicios Auxiliares del
Ministerio de 'Marina.
Ayudante Mayor del Arsenal de La Carraca.
Jefe de Estado Alayor del Departamento de Cartagena.
Tefe de Estado Mayor del Departamento de Cádiz.
Tefe del primer Negociado de la terC'erá SPcCión del
Ministerio de Marina.
Jefe de la Base Naval de Cádiz.
Se halla en posesión de Tas condecoraciones siguientes,
,„ilLedallas.—De las campañas de Cuba, Meliá y Ma
rruecos, de Africa y de Alfonso XIII.
Cruces.—Del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco; del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo rojo, pensionada; de la Orden Naval de María
Cristina de segunda clase ; 'Gran Comendador de la Le
gión de Honor Francesa, y Cruz y Placa de la Real y Mi
litar Orden' de San Hermenegildo.
Cuenta este Jefe más de cuarenta y tres arios de ser
vicios efectivos, y de ellos, más de 1.600 días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante
de la Armada D. Agustín de Medina y Cihils
quede destinado para eventualidades del ser
vicio.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Minil tro de Matina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de
Marina para que, sin las formalidades de su
basta y concurso, concierte con la Casa Jack
son Phillips la instalación (lel servicio de con
tra-incendios en los Depósitos de combustible
líquido del Arsenal de La Carraca, con arreglo
a la proposición a) presentada por dicha Casa,
corno comprendida en el Real decreto de die
ciocho de septiembre de mil novecientos vein
titrés, y por la cantidad de doscientas veinti
dós mil quinientas sesenta y una pesetas cin
cuenta céntimos, con cargo al capítulo trece,
artículo segundo, del vigente Presupuesto.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone pase a las órdenes del Capitán General del
Departamento de Cartagena para embarcar en el contra
torpedero Sánchez Barcáiztegui el primer Contramaestre
D. Manuel Rodríguez Carrasco, aprobándose, al propio
tiempo, la determinación tomada por la expresada Auto
ridad embarcando en el referido buque el primer Condes
, table, graduado de Teniente de Artillería de la Armada,
D. Luis del Cerro Piñero.
2 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Gent-rales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 22 del corriente mes las condiciones de,
embarco el segundo Condestable, graduado de Alférez
de Artillería de la Armada, D. Francisco Rodríguez Gon
zález, embarcado en el buque-escuela Galatea con el cargo
profesional, se dispone sea en dicho día relevado por el de
igual empleo D. Leonardo Medal Núñez.
2 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Seción del Personal y Capitán
General del Departamento del Ferro].
O--
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Se dispone que el primer Torpedista-electricista D. Ma
nuel Galiana .1 iménez embarque en el acorazado Jaime I,
en relevo del de dicho empleo D. Alfredo Pardo Amador.
propuesto para ello por •el Detall de dicho Cuerpo, conse
cuente a lo dispuesto en Real orden de 15 del mes último
(D. O. núm. 233).
2 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección d'el Personal, CapHn
General del Departamento de Cartagena y Cómandante Ge




Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar asistente 'del Vicealmirante de la •Armada don
Antonio Magaz v Pers, al marinero de segunda Rafael
Núñez Colmenares.
De Real orden lo digo a V. E. para su colnocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de noviembre de 1927.
CORNEJO.




Dispone que el Capitán Médico de la Armada D. Mi
guel Sampol Antich embarque interinamente en el buque
planero Giralda durante el tiempo 'que el Oficial de este
mismo empleo D. Eduardo Villanúa Ibáñez permanezca
en la situación de licencia por enfermo, y qué el Capitán
General del Departamento del Ferrol designe un Oficial
Médico que desempeñe, con el mismo 'Carácter de interi
nidad, el destino de Asistencia del personal del mismo
Departamento.
2 de noviembre de 1927.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento del Ferro', Intendente
General e Interventor Central de Marina.
Concede dos meses de !licencia por enfermo al Capitán
Médico de la Armada D. Eduardo Villanúa Ibáñez, la que
comenzará a usar al ser dado de alta en el Hospital cívico
militar de Santander. en donde actualmente se encuentra.
percibiendo sus haberes durante esta licencia por la Habi
litación General de este Ministerio.
2 de noviembre de 1927.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento del Ferrol, Intendente





Excmo. Sr. Vista la instancia del Capitán de Corbeta
D. Luis Pifiero y Bonet, destinado en la Academia de Inge
nieros y Maquinistas, en súplica de que le sean reintegra
das 192 pesetas que le fueron descontadas por impuesto
de utilidades a la -indemnización de destino desde el 1.° de
ju:io de 1924 al 30 de junio de 1925, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia .General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
debiéndose proceder según lo dispuesto en la Real orden de
7 de octubre de 1907 (D. O. núm. 226).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de octubre de 1927.
CORNBJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Teniente de Infan
tería de Marina (E. R. A. R.) l). Benito Domingo Carba
lleira, con destino en la Compañía de Guardias del Arse
nal del Ferrol, en súplica de percibir la gratificación de
casa por no disponer de alojamiento en el citado Arsenal,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General, ha tenido a bien disponer que cuan
do los Oficiales de Infantería de Marina destinados en
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Compiallías de Guardias de Arsenales no dispongan dealojamiento dentro del mismo, perciban las gratificacionesque concedía la Real orden de 8 de octubre de 1879 (Colección. Legislativa pág. 774), pero quedando subordinado su abono a que tenga consignación expresa en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29 de octubre dei.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores .
Excmo Sr.: Vista la instancia del Escribiente de la Ar
mada,destinado en la Comisaría de Revistas del Departamento de Cartagena, D. Tomás Agüera Gomez, en súplicade percibir la asignación de residencia y gratificación deAuxiliar de analfabetos correspondiente a los seis días del
30 de julio a 6 de agosto de 1924 que estuvo ausente delacorazado Mine I„ buque de su destino, para prestar exa
men en Madrid para Auxiliar segundo de Oficinas, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porla Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado respecto a la asignación de residencia únicamente. a tenor de la Real orden de 30 de abrilde 1885 (C. L. pág. 423), debiendo practicarse por elHabilitado que corresponda la oportuna liquidación deejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año-
27 de octubre de 1927.
CORNEJO .
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores „ .
O--
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con loinformado *por la Intendencia General, se ha servido dis
poner la concesión de un crédito de cincuenta y nueve milcien pesetas (59.100 pesetas), con cargo al concepto pri
mero del capítulo 13, artículo 2.4), del vigente presupuesto,
para liquidar a D. Jacobo Schneider y Wernly el serviciode la instalación de la calefacción de los cruceros Méncler,Núñez y Blas de Lezo, que le fué adjudicado por reunir'las condiciones del concurso, celebrado a este objeto, porReal orden de io de julio de 1926.De Real orden lo expreso a V. E. para sil conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,





Capitán General del Departamento del Ferrol,
e General de Marina, Ordenador General de Pagosnisterio e Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente iniciado por
esa Dirección General de Pesca, interesando concesión de
un crédito para pago de la cuota anual asignada a España
por su participación en el Consejo Permanente Internacio
nal pan la exploración del mar, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad w 1 , •con lo propuesto V. 1(3 informado
por la Intendencia General de este Ministerio, se ha servido conceder un crédito de veintisiete mi! ochocientas pesetas (27. 800 pesetas) equivalentes a las 20.000 coronasdanesas a que asciende la cuota de España, con cargo alconcepto "Para los gastos de participación en las Comisio
nes Internacionales", del capítulo 2.°, artículo 3.(', del vigente presupuesto, cuyo crédito habrá de ser situado en
en Copenhague a disposición del Ministro de España endicha capital.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
27 de octubre de 1927.
CORNEJo.Sres. Director General de Pesca, Intendente General deMarina, Ordenador General de Pagos de este Ministerio e
Interventor Central de Marina.
0--
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente iniciad()
con motivo de la erección de un monumento al Tenientede Navío, fallecido, D. Juan Manuel Durán González,S. M. el Rey (q. D. g-.) se ha servido disponer se conceda
un crédito de mi/ pesetas (1.000 pesetas) para contribuir
a los gastos que dicha obra ocasione, debiendo afectar al
concepto "Imprevistos del material". del capítulo 13, artículo 4.° del vigente presupuesto.
De Real orden lo expreso aV. F.. para su conocimiento
Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de noviembre de 1927.
CORNE40.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ,se ha dignado dis
poner se ejecute la sentencia dictada en 27 de septiembreúltimo por la Sala tercera del Tribunal Supremo de •usticia en el pleito contencioso-administrativo interpuesto porD. Juan Madrid Mínguez, contra la Real orden de esteMinisterio de 5 de marzo de 1923, que desestimó peticióndeducida por aquél en súplica de que se practicase la liquidación de las obras de construcción de una dársena en elArsenal de Cartagena y por la que se revoca la expresadaReal orden recurrida y en su lugar se declara que la Administración está obligada a resolver en el fondo todas las
cuestiones planteadas por el recurrente en su instancia de
3 de noviembre de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de octubre de 1927.






Infantería de Marina (Clases y tropa).Circular.—Se dispone cambie de destino el personal deInfantería de Marina que figura en la siguiente relación.
3 de noviembre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.Señores
DEL MINISTERIO DE MARINA






















Ordenanzas. 1Manuel Becerra Melindez
Manuel Peralías Paez















































PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
En cumPlimiento a lo dispuesto en el Rey'amento vigente
dle 22 de enero del año 1926 (Gaceta del 31) para aplica
ción del decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, sobre pro
visión de destinos públicos, t terminado el plazo de ad
misión de rectamaciones„ se ha efectuado la -rectificación
reglamentaria a la proPuesta provisional del me-s' de ju
lio último publicada el día 30 de septiembre próximo pa
sado (Gaceta núm. 273), y en su virtud se declara firmr
subsistente la mencionada Propuesta, con excepción dc
los destinos que a continuación se insertan .reetificados,
con expresión de las -causas motivo de la rectificación,
con lo cual queda convertida en definitiva para todos los
efectos. ,
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.—DIREC
CION GENERAL DE COMUNICACIONES. SEC
CION DE CORREOS
Provincia de La Coruña.
46. Peatón de Mandía al paso de la conducción, con
soo pesetas, soldado José Freire Santana, con 2-5-25 de
servicio. (Por hallarse comprendido en el artículo 68 del
Reglamento).
Provincia de León.
73. Cartero de Camponaraya, con 90o pesetas, sargen
to para la reserva Alonso Fernández Trujillo, con 2-1 I -10
de servicio y 1-8-o de empleo. (Porque anula su propues
ta provisional para el destino núm. 785, que es el que le
corresponde por sus méritos; quedando sin efecto la adju
dicación hecha a favor del cabo Ramón Arias López, por








167. Cartero de Villamarchante, con 500 pesetas, sol
dado inútil en campaña Gerardo Pastor Sanz, con 2-3-11
de servicio. (Se reproduce debidamente rectificada su cali
ficación).
168. Cartero de Antella, con 250 pesetas, cabo Salva
dor Catalá Torregrosa, con 3-11-14 de servicio y 2-3-6 de
empleo. (Por hallarse comprendido en el artículo 68 del
Reglamento),
SECCION DE TELEGRAFOS
Á 86 (2.1. Repartidor de tercera clase, con 1.500 pe
Jetas, soldado inútil en campaña con haber pasivo Manuel
Ochoa Serrano, con 3-0-18 de servicio. (Queda sin efecto
la adjudicación hecha a favor del cabo Leandro González
Bergaz por reunir menos méritos—artículo 27—a quien
se le concede el 292.)
186 (14). Repartidor de tercera clase, con 1,500 pese
tas, sargento para la reserva julio Borrella Rincón, con
3-5-28 de servicio, y 2-0-0 de empleo. (Queda sin efecto
la adjudicación al de su clase Guinersindo García Sán
chez por ser de categoria inferior.—Artículo 28, caso pri
mero.)
186 (49). Repartidor de tercera clase, con 1.500 pe
setas. sargento para la reserva jesús Domingo Ca'rballeira.
con 7-2-o de sevicio y 1-9-0 de empleo. (Porque es el que
le corresponde al quedar sin efecto la adjudicación pro
visional del destino número 195 anulándose la hecha a
favor del cabo Isaías Cabero Nieto por reunir menos mé
ritos.
186 (68) Repartidor de tercera clase, con T.500 pese
tas, cabo Ignacio Avilés Figueroa, con 7-9-71 de servicio)
y 2-9-7 de empleo. (Porque anulada su propuesta provi
sional para el número 566, es el que le corresponde; que
dando sin efecto la adjudicación a favor del cabo Fu
genio Martínez Palazuelos, que reúne menos méritos.)
186 (83). Repartidor de tercera clase. con T.500 pese
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tas, cabo Juan Gómez del Cerro, con 9-1-2 de servicio
y 2-6-0 de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación he
cha á favor del cabo Joaquín Buceta. Monión por tener
menos tiempo de empleo.—Artículo 28, caso primero.)
MINISTERIO DE MARINA.—SECCION DEL
PERSONAL
195. Auxiliar de Almacenes de segunda del Arsenal
del Ferrol (Coruña), con 1.713 pesetas, cabo de artillería de
la Armada, apto para sargento, Teodoro Díaz Lorenzo,
con 9-3-25 de servicio y 5-10-2 de empleo. (Queda sin
efecto la adjudicación a favor del sargento para la re
serva en el Ejército Jesús Domingo Carballeira, por no
haber prestadg servicio alguno como clase en Marina, y
se le adjudica uno de los señalados con el número 186.)
Provincia de Badajoz.
239 (2.°) Ayuntamiento de .Aceuchal.—Guardia muni
cipal, con 1.277,50 pesetas, cabo Antonio Plaza Sánchez,
con 2-11-8 de servicio y 1-2-21 de empleo. (Queda sin
efecto la adjudicación hecha indebidamente al de su cla
se José Prescolí Llach.)
1240. Ay-untamiento de Baternoe—Guarda de campo,
con 730 pesetas, soldado Evaristo García Serrano, con
5-9-24 de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación he
cha a fa.vor del de su clase Juan Mogollón Pedrazo, por
tener menos tiempo de servicio y se le concede el señalado
con el núm. 241).
241. Ayuntamiento de Esparragalejo.—Guarda con
912 pesetas, soldado Juan Mogollón Pedrazo, con 4-0-25
de servicio. (Porque es el que le corresonde al anularse su
propuesta provisional para el núm. 240-; quedando sin
efecto la adjudicación hecha al de su clase Inocencio Peña
Caballero. que reúne menos méritos).
263. Ayuntamiento de Valverde de Mérida. — Guarda
municipal con 745 pesetas, soldado Pablo Cortés Tejado,
con 4-5-19 de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación
hecha indebidamente al cabo Julio Borrella Rincón, al que
se le concede uno de los destinos señalados con el núm. 186).
Provincia de Barcelona.
274 (i.°). Ayuntamiento de Barcelona. Agente de ar
bitrios, con 3.094 pesetas, sargento inútil en campaña Fe
derico Wessela Drenk, con 4-8-8 de servicio y 1-8-29 de
empleo. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al sol
dado Santiago Gutiérrez Cabos, por reunir menos mé
ritos; y rectificado en el sentido que se indica la deno
..minacióin, del destino, concediéndosele él destino núme
ro , 2753
275 (r.°) Mozo de mercados. con 59,50 semanales, sol
dado inútil en campaña, con haber. pasivo, Santiago Gu
tiérrez Cobos, con 2-4-23 de servicio. (Porque al ser anu
lada su propuesta, para el número 274 segundo, es el que
le corresponde, (juedando,sin efecto la adjudicación hecha
a favor del de su clase Eleazar García Pérez, que reúne
menos méritos.)
Provincia de Cáceres.
292. Diputación provincial.—Enfermero del Manicomio
Provincial, con 1.500 pesetas, cabo Leandro González Ber
gaz, con 4-f9-26 de servicio y 2-3-0 de empleo. (Porque
ajnulada la propuesta ,provisional hecha a su favor del
destino número 186, es el que le corresponde, quedando
sin efecto la adjudicación del de su clase Miguel Gómez
Martín, por reunir menos méritos. Artículo 28, caso 1.°)
294, Ayuntamiento de Cáceres.—Auxiliar recaudador
de arbitrios e impuestos, con 1.500 pesetas, cabo Modes
to Ortiz Castro, con 3-0-20 de servicio y 1-8-10 de em
pleo. (Queda sin efecto la adjuclicaciótn hecha al cabo
Adolfo Soligó Capellá, por reunir menos méritos,—Ar
tículo 28, caso i.°).
Provincia de Castellón de la Plana.
350. Ayuntamiento de Onda.—Peón municipal auxi
liar. con 4,25 -pesetas de jornal diario, soldado herido en
campaña Julián Méndez Andrés, con 5-3-22 de servicio.
(Como consecuencia de la anulación del destino número
415, es el que le corresponde, quedando sin efecto la ao
judicación del de su clase Manuel Granados Vidales, por
reunir menos méritos.)
1)r0vincia de Ciudad Real,
-
305. Ayuntamiento de Almagro.—Guarda de Campo,
con' 912,50 pesetas, cabo Sebastián Marcelo González, con
4-5-28 de servicio y 0-6-26 de empleo. (Se reproducen
debidamente rectificados los apellidos.)
360 (2.°) Ayunamiento de Argamasilla de Alba.—Vi
gilante de arbitrios,• con 1.095 pesetas, cabo Benito Már
quez Moreno, con 3-0-0 de servicio y 0-9-16 de empleo.
(Porque anulado el destino número 466, es el que le co
rresponde por sus méritos, quedando sin efecto la adju
dicación hecha al de su clase Juan Manuel Jiménez Ca
rretón, por reunir menos tiempo de empleo—artículo 28,
caso 1.°—y se le concede el señalado con el número 370.)
370. Peón encargado del arreglo y limpieza de las ca
lles, con 1.095. pesetas, cabo Juan Manuel Jiménez Ca
rretón,, con 2-10-5 de servicio y 0-8-5 de empleo. (Porque
es el que le corresponde al anular su propuesta para el
destino número 369, por los motivos que en el mismo se
indica; quedando sin efecto la adjudicación hecha al sol
dado Daniel Rolando Almodóvar por reunir menos mé
ritos.)
373. Ayuntamiento de Fernancaballero.—Guarda mu
nicipal de a pie, con 912,50 pesetas, cabo Pedro Lacoma
Figueras, con 2-9-29 dé servicio y 1-8-27 de emplteo.
(Queda sin efecto la adjudicación hecha indebidamente al
cabo apto para sargento Joaquín Oliva Palacín, al que se
le concede el número 773, segundo.)
Provincia de La Coruña.
415. .Ayuntamiento de Outes.—Poiero del Ayunta
miento, con 1.095 pesetas. Anulado con arreglo a lo pre
venido en el artículo 54 del, Reglamento. (Queda sin efec
to la adjudicación hecha a favor del soldado Julián Mén
dez Andrés. al que se le concede el destino número 350.)
416. Recaudador con el 3 por 100 de las cantidades
recaudadas, cabo apto para el ascenso Manuel Moreira
García, con 4-1-18 de servicio y I-0 de empleo. (Queda
sin efecto la adjudicación hecha al de su clase Jesús Mo
ledo Vázquez por reunir menos méritos.)
Provincia de Huelva.
461. Diputación provincial•—Regente de la imlrema
del Asilo provincial de Ayamonte, con 8,8o pesetas dia
rias y 4,52 diarias por enseñar a los niños acogidos. Anu
lado de conformidad con lo prevenido en el artículo 54
del Reglamento, quedando sin efecto la adjudicación al
sargento de activo Domingo González Falcón.)
466. Ayuntamiento del Cerro de Andévalo. Do,;
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Agentes vigilantes y Recaudadores de arbitrios a I.I00
pesetas. .knulados con arreglo a lo prevenido en el ar
tículo 54 del Reglamento; quedando sin efecto las adju
dicaciones al cabo y soldado herido en campaña Benito
Márquez Moreno y Lorenzo Guerrero Vázquez, respec
tivamente, concediéndosele al primero de los citados el
destino señalado con el número 369,
Provincia de Jaén.
481 (2.1. Diputación provincial.—Peón caminero, con
1.50o pesetas, cabo apto para sargento José Martínez
Martínez, con 4-1-8 de servicio y 1-9-3 de empleo. Queda
sin efecto la adjudicación hecha al sargento licenciado
Marcelino Piqueras Julián, por hallarse comprendido en
el sexto grupo del artículo 27 del Reglamento.)
494 (4.°) Ayuntamiento de Linares. —Vigilante sani
tario, con 1.186,25 pesetas, soldado Lucas Canelada Rua
nes, con 3-11-6 de servicio. (Queda sin efecto la adju
dicación hecha al de su clase Manuel Galera Padilla, por
tener menos tiempo de servicio.—Artículo 28, caso 51
Provincia de Logroño.
524. Diputación provincial.—Vigilante del Manicomio.
con 1.642,5o pesetas, sargento licenciado Virgilio García
Santos, con 4-0-0 de servicio y 1-9-4 de empleo. (Queda
sin efecto la adjudicación hecha a favor del herrador
Pablo Jiménez Caro, por reunir menos méritos.—Artícu
lo 27, quinto grupo.)
Provincia de Lugo.
545. Ayuntamiento de 'Villalba.—Relojero, con 400 pe
setas, soldado Santiago Mato Grandio, con 1-8-25 de ser
vicio. (Por hallarse comprendido en el artíCulo 68 del Re
glamento.)
Provincia de Madrid.
551. Diputación provincial.—jardinero del Hospital de
San -Juan de Dios, con 1.500 pesetas, soldado Román
Martínez Mingo, con 1-5-12 de servicio. (Por hallarse
comprendido en el artículo 68 del Reglamento.)
553. Juzgado de primera insancia e Insrucción del Dis
trito de Chamberí de Madrid.—Alguacil, con 2.400 pese
tas Y derechos de arancel, cabo apto para sargento inuti
lizado en campaña Isabelo Santos Robles, con 3-2-6 de
servicio y de empleo. (Por hallarse comprendido en
el primer grupo del artículo 27 del Reglamento; quedando
sin efecto, la adjudicación hecha a favor del músico de
primera Juan Román Cardeño, que figura incluido en 'el
tercero.)
554. Ayuntamiento de Madrid. Guardia de Policía ur
bana de caballería, con 8,5o pesetas Idiarias, sargento pa
ra la reserva Pedro José Villalba Mata, coli 4-0-0 de ser
vicio v 10-0 de empleo. (Queda sin efecto la adjudica
ción, hecha a favor del cabo Juan Ramón Quiñones Ba
llesteros por ser de inferior categoría—artículo 28, ca
so i.°—a quien se le concede el señalado con el número
555.) •
555 (6.<)). Guardia de Policía urbana de Infantería, culi
8.00 pesetas. diarias, cabo apto para sargento Juan Ramór
Quiñones Ballesteros, con 4-0-0 de servicio y 3-7-3 de em
pleo. (Porque anulada su propuesta provisional para el
destino número 554, es e1 que le corresponde por sus mé
ritos y orden de preferencia consignado en sus pape
letas; quedanclo sin efecto la adjudicación hecha a favor
del de su clase Miguel Gutiérrez Martínez, por tener me
nos tiempo de empleo, y se le concede el del número 773
primero.)
561 (21. Peón de vías públicas del ensanche, con 6,50
pesetas diarias, cabo herido en campaña apto para sar
gento Martín Muñoz Marina, con 6-0-io de servicio y
o-io-o de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación he
ha al sargento licenciado Julián Villoslada Vara, por ha
llarse conmprendido en el sexto grupo y tener, por tanto,
menos méritos, y se le concede el destino número 562.)
562. Peón cargador (aguas potables), con 6,50 pesetas
diarias, sargento licenciado Julián Villoslada Vara, con
2-1 (Ft servicio y 1-0-29 de empleo. (Porque es el que
le corresponde al anularse su propuesta provisional ; que
dando sin efecto la adjudicación hecha a faN;or del sar
gento para la reserva Angel García González, por reunir
menos méritos, a quien se le concede el señalado con el
número 566.)
566 (6.°). Operario de tercera clase del Ramo de lim
pieza, con 6,50 pesetas diarias, sargento para la reserva
Angel García González, con 3-10710 de servicio y 0-10-20
de empleo. (Porque anulada su propuesta para el número
_562, es el que le corresponde con arreglo a sus méritos y
orden de preferencia consignado en las papeletas, quedan
do sin efecto la adjudicación hecha al cabo Ignacio Avi
lés Figueroa, por ser de inferior categoría, y se le concede
uno de los señalados con el número 186.)
Provincia de Soria.
678 (4.°). Ayuntamiento de Burgo de Osma. — Vigi
lante de consumos, con 1.075 pesetas, soldado Jacinto
Pellicer Terreu, con 2-10-4 de servicio. (Queda sin efecto
la -adjudicación hecha a favor del de su clase Edmundo
Pindado SInhez por reunir menos méritos. y se le con
cede el señalado con el número 679.)
679. Encargado de la limpieza. con 1.175 pesetas, sol
dado Edmundo Pindado Sánchez, con 2-3-15 de servicio.
(Porque anulada su propuesta provisional para el destino
número 678, es el que le corresponde por sus méritos y
orden de preferencia establecido en sus papeletas.)
Provincia de Tarragona.
687. Ayuntamiento de Constanti,—Guardia municipal
pregonero, con 1.620 pesetas y derechos de los pregones
particulares, cabo Pedro Sorribe 'Picó. con 3-0-20 de ser
vicio y 1-1-20 de empleo. (Se reproduce debidamente rec
tificada la denominación del. destino.)
Provincia de Valladolid.
759 (i.°). Ayuntamiento de Valladolid.—Guardia mu
nicipal, con 1.606 pesetas, cabo Francisco Pérez Pérez,
con 2-1 1-0 de servicio y 2-3-7 de empleo. (Queda sin efec
to la adjudicación hecha a favor del de su clase Juan Be
jarano Carrasco, por tener menos tiempo en el empleo.
Articulo 28, caso r.°)
Provincia de Zaragoza.
773 (E."). Avuntamiento de Zaragoza.--01ffero muni
cipal, con 6,50 pesetas diarias, cabo apto para sargento Mi
guel Gutiérrez Martínez. con 4-o-O de servicio) y 3-1-0
de empleo. (Porque anulada su propuesta provisional parael destino numero 555, es el que le corresponde por sus
méritos v orden de preferencia señalado en sus papeletas ;
quedando sin efecto la adjudicación hecha al sargento li
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cenciado Félix Esteban Campos, por figurar incluido en el
sexto grupo del artículo 27 del Reglamento \- se le con
cede el 785.)
773 (21. Obrero municipal. con 6,50 pesetas diarias.
cabo apto para sargento Joaquín Oliva Palacín, con 5-8-29de servicio y 2-3-0 de empleo. (Queda sin efecto la ad
judicación hecha a favor del herrador de segunda Víctor
Cebrián García. por figurar incluido en el sexto grupo
y reunir, por lo tanto, menos méritos.)
Protectorado de España en Marruecoss-.
785 (2. )). )unta Municipal de Ielilla.—Guardia urba
no, con 2.190 pesetas. sargento licenciado Félix Esteban
Campos, con 3-0-0 de servicio y o-8-11 de empleo. (Por
que propuesto para el destino número 773, otro que re
une mayores méritos, es el que le corresponde con arre
glo al orden de preferencia señalado en la petición ; que
dando sin efecto la adjudicación hecha a favor del de su
clase Alonso Fernández Trujillo, por tener menos tiempo
de empleo, a quien se le concede el del número 73.)
NOTAS. i." A fin de evitar que por extravío de la
documentación al ser ésta enviada a las Autoridades,
ocurran cases de reclamación, corno constantemente su
cede, los individuos a quienes se les haya adjudicado un
destino tendrán presente que. transcurridos ocho días a
partir de esta fecha'podrán presentarse a tomar posesión
del mismo, hayan o no recibido la credencial, sin perjui
cio de lo que previenen los artículos 70, 71 y 72 del Re
glaniento de 22 de enero del pasado ario (Gaceta del 31.)
2•2 Los señores Alcaldes de los pueblos en los que
no exista estafeta u oficina principal de Correos, darán
cuenta por oficio de las tomas de posesión de los pro
puestos por esta Junta para destinos de ese servicio al
Administrador principal de Correos de la provincia a que
Pertenezca el Ayuntamiento.
3.a Los individuos propuestos tendráñ presente que al
tomar posesión de sus destinos, deberán presentar el cer
tificado de antecedentes penales.
Relación dc: las reclamaciones que se desestiman por los
motivos que se expresan.
Por no poder tomar en consideración los documentos
recibidos después del plazo señalado para su admisión,
conforme a lo prevenido en el artículo 64 del Reglamen
to de 22 de enero de 1926.
Sargento José Martín Ruiz.
Soldado José Altava Amer.
Porque con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64
del Reglamento no se puede tomar en consideración los
documentos recibidos, después de formulada la propuesta,
stírtiendo efectos en concursos sucesivos.
Sargento Baldomero José Nogueiro Alvarez.
Cabos Amadeo Moro Iglesias y Mauro Llanos Con
ceja.
Porque, publicada la propuesta provisional, no se pue
de anular o rectificar las papeletas de petición (art. (34).
Sargento Nicolás Gimeno Sodiano.
Suboficial retirado Ffiginio Gárate Carcamo.
Cabos Alejandro González Gestos°, Angel Felipe Ca
rreño, Darío Martín Martín y Juan Santander Santos.
Soldado José María Hidalgo Hidalgo.
Por reunir la condición necesaria para aspirar a desti
nos de segunda categoría, puesto que está declarado apto
•IV
para el ascenso a cabo y no poder tomar en considera
ci(" n la pretensión de que se anule o rectifique las pape
letas de petición, una vez formulada la propuesta provi
sional (artículo 64).
Soldado apto para cabo Vicente Cabrera González.
Porque el soldado a que alude, como inutilizado en
campaña, se halla comprendido en el primer grupo del
artículo 2.7 del Reglamento.
Sargento reserva Francisco Romero Morales.
Cabos Bautista Ferrer Sebastiá y Joaquín Gueola
Leonart.
Cabo apto para sargento Juan Flores Candado.
Cabos Luis Gua! Crespi, Luis Rivero Ramón y Vi
cente Vives Buigues.
Soldados Angel Villena Alcañiz, Emilio Gutiérrez Del
gado, Enrique Alcaide Espejo, José María Alcalde Ló
pez, Manuel Naranjo Trigo, Martín Santos Hernández,
Mauricio García :García, Miguel Martín María y Primi
tivo García Ortega.
Porque el destino que pretende se concúde en la rec
tificación a la propuesta a un inutilizado en campaña por
hallarse comprendido en el primer grupo del artículo 27
del Reglamento.
•
Suboficial licenciado José Valenzuela Torres.
Sargentos activo Francisco López Ortega y Simeón
Chango Mongay..
Sargento licenciado Antonio Mateos Aguilar.
Porque el destino que pretende se concede en la recti
ficación a la propuesta a un inutilizado en campaña, por
hallarse comprendido en el primer grupo del artículo 27
del Reglamento, quedando modificada en este sentido la
calificación que se le comunicó en 22 de septiembre úl
timo.
Suboficial. licenciado Antonio Sánchez Urrea.
Por no existir otras situaciones para efectos 4le desti
nos públicos que la- de activo, licenciado o retirado, y
hallarse la clase propuesta para el destino que cita, com
prendida en el tercer grupo del artículo 27 del Regla
mento, por tener doce o más arios de servicios y cuatro
por lo menos, de Sargento, y el interesado figura inclui
do en el cuarto.
Sargento Pedro Martínez Francés.
Porque las clases propuestas para los destinos que ci
tan, se hallan comprendidos en el quinto grupo del 'ar
tículo 27. por contar cuatro o más arios de servicios y
estar en posesión del empleo de sargento o declarados
aptos para el mismo.
Suboficial complemento Manuel Bermúdez Soto.
Sargento licenciado Eduardo Serrano Martín.
Sargentos Fidel Arévalo González, José Ordóñez Or
dóñez, Néstor Campos González y Ramón Domínguez
Casar.
Sargentos reserva José Ibáñez Sierra y Samuel Iñi
guez Iñiguez. ,
Cabo .César Arve González.
Cabo apto para sargento Diego García Rodríguez.
Cabos Fausto Antón Bernal, José Prescoli Llach, .Juan
fiménez Segura, Leona) García Vega y Manuel Rayo
I,udeña.
Músico de tercera Miguel Planells Sánchez.
Porque se halla comprendido en el sexto grupo del ar
tículo 27 del Reglamento, por no constar en la documen
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tación recibida el ascenso al empleo de sargento para la
reserva, ni la declaración de aptitud para dicho empleo.
Cabos Juan Villardon Alvarez y luan Martín Molins
Porque las clases propuestas para los destinos que cita
sO11 de empleo superior o se hallan. comprendidas en el
quinto grupo del artículo 27 del Reglamento por contar
más de cuatro años de servicios y estar de¿arados aptos
para el empleo de sargento y el interesado figura incluí
do en el sexto.
Cabo Carlos Vicente Porteros.
Porque los de su clase propuestos para los destinos que
cita, tienen más tiempo en el empleo, que es el que da
la preferencia (artículo 28, caso primero).
Sargentos Joaquín Fernández Rayón y Vicente Calvo
Brosed.
Cabo Angel Almeida Hernández.
Cabo apto Augusto Escoriza Sánchez.
Cabos Aureliano Núñez Gómez, Basilio Santiago Prie
to Vicente y Bienvenido Gutiérrez Moreno.
Cabo apto Carlos Loarte Callejas.
Cabos Damián Blázquez Romero y Diego Fuentes
Valencia.
Cabo apto Eulogio González García.
Cabo Generoso Hernando Borreguero. •
Cabo apto Ginés Victoria Madrid.
Cabos José Gallardo Carrillo. José López Maezo, José
Márquez Carreño y Luis Bachiller Zamarra.
Cabo de Infantería de Marina Magín Montseny Clarias.
Cabos Miguel Aguilera Martín, Miguel Gutiérrez Gi
inénez, Tomás Cortijo Pérez y Valeriano Reguera Galván,
Porque las clases propuestas para los destinos que men
cionan tienen empleo superior a los interesados (artícu
lo 28, caso primero).
Soldado apto para cabo reserva Alonso Losa Ramírez.
Soldado Angel Martínez Prieto.
Maestro de taller de segunda apto Antonio Barta Galé.
Soldado apto Antonio Ramírez Blanco.
Soldados Filomeno Gómez Miguel, Joaquín Ruiz Cas
tillo y José Pérez Raya.
Cabo Juan Landete Segovia.
Soldados Juan Porras Ruiz y José Cartelle Cancela.
Por no constar en la documentación recibida que haya
obtenido elempleo de cabo.
Soldado Juan Antonio Buendía Vega.
Porque los de su clase, propuesto para los destinos que
indican, tienen más tiempo en el servicio, según resulta
de la docuemntación recibida.
Soldados Cristóbal Valenzuela I4ópez, Joaquín Coltis
Marzo y Roque García Navarro.
Porque figura clasificado como soldado, por haber sido
depuesto del empleo de cabo.
Soldados Carmelo 'González Gim.énez y Juan José Ruiz
González.
Porque figura consignado en la doble papeleta de pe
tición el número de orden del destino que se le adjudicó.
Cabos Felipe Merillas Rubio, Francisco Pitarch Do
mínguez y Sebastián Manto González.
Soldados Fortunato Mirauzo Lozano Leoncio Leal Ga
briel y Vicente García Ruiz.
Por figurar consignado en las papeletas de petición el
número de orden del destino que se le adjudicó. v ser el
que le corresponde con arreglo a la preferencia señalada
en las mismas (artículo 63).
Sargentos .Marcos Calonge Mudarra y Damián Guillén
Mediero.
Cabo Calixto Oliva Jabonero.
Soldado Aniceto Hortas Rubinos.
Por figurar consignado en las papeletas de petición el
número de orden del destino que se le adjudicó, e inadmi
sible la pretensión de que se anulen o modifiquen aquéllos
una vez formulada la propuesta provisional (artículo 64).
Sargento reserva José Nieto Parras.
Cabo Silviano ova Gutiérrez.
Por no haberse recibido las papeletas de petición de
destino corespondientes al concurso de julio último.
Sargento licenciado Manuel Redondo Aban.
Cabos José Torrente Caudón, Luis Andrés Aranda, Pas
cual Matamoros Vives y Ramón Seijas Rodríguez.
Porque para tomar parte en los concursos es indispensa
ble se acompañe informe de la Alcaldía acerca de la con
ducta de los aspirantes (artículos 19 y 58).
Cabo Dionisio Rebollo Torrijos.
Soldados José Alvarez González y Julián Martínez
Ortiz.
Porque para usar la preferencia de naturaleza es preciso
hacer constar esta circunstancia en la doble petición de
destino (artículo 30, caso cuarto).
Soldados Antonio García Díaz. Basilio Aparicio Tirado.
Pedro Gallego _Jiménez y Tomás Rodríguez Urdiales.
Porque fué excluido del concurso para el destino que
pretende por no acreditar poseer el vascuence.
Herrador de segunda Celestino Cornejo Blázquez.
Cabos Angel Gómez Morato, Donato Lozano Caraballo
Salvador Roig Gasull..
Soldado Ciriaco 'García García.
Porque fue excluido del concurso por no haber acredi
tado poseer los conocimientos necesarios para el manejo de
estufas y demás aparatos de desinfección.
Cabos Antonio Ricardo Chico Rodríguez, Ceferino Cas
tillejo herrero y Valentín Fernández Rubio.
Soldado Antonio Novoa Otero.
Porque fué excluido en el concurso para el destino que
menciona por no acreditar conocimientos técnicos perti
nentes al manejo de las estufas, aparatos de desinfección,
etcétera, y no poderse admitir los documentos recibidos
después de formulada la propuesta provisional (artículo 6.1).
Soldado Julián Ferrero Rivas.
Porque fué excluido del concurso para el destino que
cita por no haber acreditado poseer los conocimientos re
queridos en el anuncia de la vacante.
Cabos Elov Manuel Doctor Caballero y Vicente Esteve
báñez.
Porque fué excluido del concurso para el núm. 554 bis
por no acreditar conocer el oficio de herrador forjador.
Soldados Gonzalo Martín Muñoz y losé Dueñas Romero.
_
Porque fué excluido del concurso para el destino que
pretende por no acreditar conocer el oficio de forjador.
Soldado Luis Gallego Largo Daza.
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Po no haber consignado en las papeletas de petición el
número 554 bis ni venir visado por la Alcaldía el certifi
cado para acreditar conoce el oficio de herrador forjador.
Herrador primero Joaquín Julve Ayora.
Porque fué excluido del concurso para el número que
cita por no venir visado por la Alcaldía el certicado para
acreditar conoce el oficio. de cantero y por tener meno;
tiempo de cabo que los propuestos para el 759.
Cabo Macario Pérez Rey.
-Porque fué excluí-do del concurso para el número que
menciona por no acreditar posee conocimientos de jardi
nería, adjudicándole el destino 492, por ser el que le co
rresponde con arreglo al orden de preferencia señalado
en las papeletas de petición (artículo 63).
Sargento Cándido Antón Martín.
Porque no concursó •el,destino que cita por no acreditar
poseer conocimientos de jardinería.
Soldado Francisco García Martín.
Porque fué excluido del concurso para el destino que
menciona por no haber acreditado conoce perfectamente el
dib Ajo lineal, el topográfico y la rotulación, ni se puede to
mar en consideración los documentos recibidos después de
formulada la propuesta provisional (artículo 64)..
Sargento Miguel Gutiérrez Gil.
Porque no concursó el destino a que hace referencia
por ilo acompañar certificado de aptitud para optar a des
tinos de tercera categoría (artículo 6.°).
Músico de segunda Juan Bonet Blasco.
Porque fueron excluidos del concurso para los destinos
que mencionan por no acompañar certificado de aptitud
para optar a destinos de segunda categoría (artículo 6.").
Soldado Angel Torralba López.
Herrador de segunda Benito Martín Pasar°.
Soldado Juan Pérez Muñedo.
Por no constar en la documentación recibida alcanzan
la talla mínima.de 1.7oo metros que exige el Ayuntamien
to de que dependen los destinos de Guardia municipal a
que hacen referencia.
Sargento Vicente Quites Tomás.
Cabos Antonio Sánchez Arce, Fidel García Retama,
Francisco Calvo Alzueta, Jaime Mas López, Jesús López
Vila, José Gómez Roche, José López Vila, Julio Pascual
Pascual, Martino Posadas Enríquez, Máximo Gómez Cas
cajo. Miguel Bravo Tirado y Sebastián Espallargas Abos.
Porque fueron excluidos del concurso para los destinos
que citan por no acreditar alcanzan la talla exigida en el
anuncio de las vacantes.
Sargentos José Fernández Mendoza y Manuel Rodríguez
Sánchez.
Cabo Justiniano Fernández Acedo.
13-Jr no subsistir la inutilidad que motivó su separación
del Ejército, encontrándose apto para el trabajo.
Soldado Juan Solá Matas.
Por hallarse completamente restablecido de la enferme
dad que motivó la separación de filas, según certificado que
se acompaña (artículo 31, caso segundo).
Cabos José Gómez Fernández y Teógenes Atienzar Ca
rrión,
•
Por no constar en ,su historial servicios de campaña ni
las causas que motivaron la declaración de inutilidad (ar
tículo 30).
Soldado Benig-no Ramil Pernuy.
Porque no fué admitido a concurso por no acompañar
certificado de aptitud física (artículo 31).
Soldado Rafael Romero Fernández.
Por figurar clasificado como soldado por haber causado
baja en filas en fecha anterior a la concesión de la asimi
lación.
Soldado Juan Antonio González Rodríguez.
Porque no han variado las causas que motivaron la cla
sificación de fuera de concurso, debiendo atenerse a lo pre
ceptuado en el artículo 24 del Reglamento.
Sargento Enrique López Gómez.
Porque debe atenerse a la resolución que se le comunicó
.en septiembre último, por no haber transcurrido un año
desde que se le concedió destino público.
Soldado Joaquín Martín Sánchez.
Cabos Matías Mena Sanz y Teodoro de las Heras Mar
tín.
Porque no fué admitido a concurso por no justificar su
situación respecto al destino último que se le adjudicó (ar
tículo 6o).
Sargento Francisco Valverde Valverde.
Porque no fué admitido a concurso por ser menor de
veinticinco arios de edad.
Cabo Gonzalo Cuenca Moreno.
Soldado Pablo Castellot Sebastián.
Porque el destino a que hace referencia aparece anulado
en la propuesta provisional.
Soldado Ricardo Ariza Jiménez.
Porque no se puede tomar en consideración las instan
cias recibidas después del día 14, fecha en que expiró el
plazo de admisión (nota primera de la propuesta provi
sional).
Cabos Eusebio Pacheco Jiménez, julio Gallego Gonzá
lez Lorenzo Hernández González, Manuel Felpeto Mon
tería y Rogelio González Fernández.




Don Juan Fernández y Antón, Capitán de Fragata de la
Armada, Ayudante militar de Marina del Distrito de
Villanueva, Juez instructor de expediente instruido poi
pérdida de la cartilla naval del inscripto de este Trozo
Pedro Gambín González, folio 54 de 1927, actividad
Hago saber : Que por el presente y otros iguales Vengo
en anular el referido documento por haber acreditado por
medio de expediente la pérdida del misí-no, declarando sin
valor alguno dicha cartilla naval, incurriendo en responsa
bilidad la persona que la posea y no haga entrega de ella a
cualquier autoridad para ser remitida a esta Ayudantía.
Villanueva, 1•° de octubre de 1927.—E1 juez instructor,
111(1)1 Fernández :y Antón,
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Don Emilio Montero García Capitán de Corbeta de la
Armada. Ayudante de Marina del Distrito de Caste
llón, Juez instructor del mismo y .de expediente. de pér
dida de la cartilla naval de Pascual Fornes Manrique,
número 39, del reemplazo de 1920 de este Trozo,
Por el presente hago saber : Que por resolución recaída
por la Superioridad de este Pepartarpento en el expre
sado expediente, queda" nulo y sin valor alguno el expre
sado documento, incurriendo en las responsabilidades que
las leyes determinan la persona que lo poseyere v no hi
ciere entrega de él en este Juzgado.
Castellón, 26 de octubre de 1927. V.1 juez instructor,
Emilio Montero García.
o
Don Antonio Núñez Montero, Alférez de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar y Juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de la libreta de inscripción
marítima del inscripto del Distrito de esta capital Félix
Doroteo Mondragón Expósito e Yturalde folio 42/911,
Por el presente hago ,saber : Que habiendo sufrido ex
travío el citado documento, el Excmo. Sr. Capitán General
del pepartamento, se ha dignado dejarlo nulo y sin va
lor algupo, incurriendo en respopsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega en el Juzgado de esta Coman
dancia de Marina.
San Sebastián', 26 de octubre de 1927.—El juez ins
tructor, Antonio Núñez.
--o
1)on José Riveira Peña, contramaestre Mayor. graduado
de Teniente de Navío, ..,\Nudante de Marina de Sada y
Juez i'n'structor deI éxpecliente de extravío de la C-édua
de reserva y pase a la reserva del inscripto de este Tro
zo Julio Díaz Alloriso;
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad jurisdic
cional del Departamento del Ferrul, de 20 del actual, se
declaró justificado el extravío de dichos documentos, que
dando, por lo tanto, nulos y sin valor alguno.
Sada, 26 de octubre de 1927.—El Juez instructor, José
Riveira Peña.
Don fosé Corral Rabanillo, Alférez de Navío de la Escala
de Reserva Auxiliar, Ayudante de Marina del Distrito
de Benne° y juez instructor del expediente incoado por
pérdida de la libreta de inscripción marítima del indi
viduo de este Trozo Cecilio Guillermo Laserna, folio
90 de 1917,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
fecha 20 de octubre del presente año, inserto en dicho
expediente, se declara justificado el extravío del referido
documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Bermeo, a 27 de octubre de 1927.—E1 juez instructor,
José Corral Rabanillo.
o
Don Antonio Izquierdo y Benítez de Lugo. Comandante
de Infantería de Marina, Ayudante de Marina del Dis
trito de Estepona y Juez instructor del expediente ins
truido por extravío de la cartilla naval del inscripto de
este Trozo correspondiente al reemplazo de 1924 Fran
ciscb Ríos Mata,
Hago saber : Que declaro justificado el extravío de dicho
documento según resolución de la Autoridad jurisdiccio
nal del Departamento recaída en el mencionado expedien
te, queda nulo y sin valor alguno el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que. de poseerlo.
no lo entregue o haga uso de él.
Estepona, 27 de octubre de 1927.—El juez instructor.
Antoni-o Izquierdo.
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío Ayudante de Marina de Sada y
juez instructor del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto de este Trozo Francisco Veiga Car
balleira, folio 172 de 1920,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Auto
ridad jurisdiccional del Departamento del Ferrol, de 8 de
junio último, se declaro justificado el extravío de dicho do
cumento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
Sada. 31 de octubre de 1927.—El juez instructor, José
Riveira Peña.
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19 Construcciones navales y de maquinaría un- Material ferroviario al:- Asti- 5
fieros en Valencia y Tarragona-:- Talleres de reparación en Barcelona o
(Nuevo Vuleano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
11111011 ESPABOLA BE EXPLOSIUOS S. A.
1111111111111•&••••111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acído pícrico.—Exani
troclifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex





Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveeflor lie vestuario ea el Departamento.
1~1~1•Zsa~-■ - th.J111.~. MI•Wa■ ••■•••••••••
ERNEST2 C l'ALÁ
ALMACEN DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.—Timbrados en Rzlieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
1111111111~~mme
MOTO1E: vrL11110 peberjoli ante
SE CONSTRUYEN ENTRE I 1/4 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: ne a 230 gramos
por calluallo.laora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de tincas, casinos,
t- conventos, buques, etc., etc.
PUB REMERViO118 DE MAS DE 3.000MOTORygrupos instalados
Proveedor la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 4437.-TELEF1 336 S. M. : BARCELONA
